























（明治 22）年 1 月にỈ⏘ఏ⩦所を㛤所し、「⁺ᧄ」
とともにỈ⏘動≀の「ⶽṪ」やỈ⏘加ᕤရの「〇
㐀」に力Ⅼをおいた教育䝥䝻䜾ラムをᒎ㛤した。 






























































































































































 第一⠇ 㪎   第二⠇ ᾏཧ 
 第୕⠇ 㩚   第四⠇ ᪻ᕸ 
 第五⠇ 㫸㫅 
第୕❶ ஺᫆ཬᾘ費 
 第一⠇ 日清㈠᫆䝜大勢 
 第二⠇ 上ᾏ䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第୕⠇ ₎ཱྀ䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第四⠇ ኳ津䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第五⠇ 㤶 䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第භ⠇ ⌧ᅾཬᑗ来䝙᪊䜿䝹㟂要≧ἣ 
第四❶ ၟ業័⩦ 
 第一⠇ 日本各 二᪊䜿䝹័⩦ 
 第二⠇ 支㑣各 二᪊䜿䝹័⩦ 
 第୕⠇ 会館、公所ᖎ䝙関ス䝹規定 
 第四⠇ Ⲵ㐀法 











分である 2䡚4 ❶が༨めている。そのなかで、第 2
❶の「生⏘」と第 4 ❶の「ၟ業័⩦」がそれ䛮れ඲













































1906 年 11 月㡭の「本㑥୺要ᾏ⏘≀䝜ᕷἣ」が 5













































































































































の 3 分の 1 の㍺出㢠を㄂り、ภ館と長ᓮがそれに
次いでいる。ภ館以ୗ3 の㍺出㢠を㊊し合わせ
























































































































































しかし、「ᾏ⏘≀」⦅のうち約 4 分の 1 を༨める
「ၟ業⩦័」の分ᯒを行うことができなかったほか、
⤫ィ分ᯒに⤊ጞしたために㉁的内ᐜにまで踏み
込んだ分ᯒにㄢ題をṧした。また、同書に཰㘓さ
れたデー䝍が▷期間に留まるため、௚のྐ㈨ᩱと
⤌み合わせて長期的なኚ動をとら䛘るᚲ要もある
だろう。᪻ᕸ以外のಥ≀の◊✲とともに、これらの
ゎ明は௚日を期したい。 
 
ト 
（1）  ┤㈠᫆ィ⏬のᢸい手であり、保任♫
（1873㻙1874）、ᗈ業ၟ会（1876㻙1885）、日本᪻ᕸ
会♫（1876㻙1895）とኚ㑄した（ᑠᕝ 1972、65㻙72
㡫）。またᮌᒣ（2009）によると、「国⏘会所」方ᘧと
はỤᡞ時代にㅖ⸬が「㡿内に紙ᖯを㈚௜けて生
⏘を᣺⯆し、そして生⏘された≀ရを⸬ᶒ力がᙉ
制的に集Ⲵして、㡿外へ኎༷して正㈌をᚓようと
する」行Ⅽと定⩏され、それが「඲国༢位で明治
新政府の政⟇として⥅ᢎされた」といい（17 㡫）、
ᗈ業ၟ会は上ᾏや㤶 に支ᗑをタけて「໭ᾏ㐨
で⁺業者に່業㈨㔠を㈚与して生⏘された᪻ᕸ」
などを㈍኎した（36 㡫）。⡲㇂（1995）もཧ↷のこ
141
と。 
（2） ∦上（1999）によると、中国ではᏳ価な「㟷้
᪻ᕸ」（「原ᩱ᪻ᕸをⅣ㓟㖡もしくはᯇ島と称する
䜰䝙リンᰁᩱで㟷⥳Ⰽにᰁめてから้んだもの」）
がዲまれた。そのため、大㜰の加ᕤ業者は生⏘
費をᢚ䛘るために、「஝⇱が୙༑分で䜹䝡が生䛘
たり、㉁の悪い原ᩱ᪻ᕸを㟷⥳ⰍにᰁめてⰋ㉁と
ഇり、重㔞を増やすため㜵⭉๣の䝙䜺リを多㔞に
ῧ加したり、↻出しがら・ᯤⴥ・◁をΰ入させて㍺
出する業者」が⌧れ、清国ᕷሙでの信⏝が失わ
れたという（26 㡫）。 
（3） ⸨⏣（2000）によれ䜀、₎ཱྀᴦၿᇽは†南の
長Ἃ、四ᕝの重៞のほか、໭京、ኳ津、⚟ᕞの各
地に支部をタけ、それ䛮れの地ᇦの᝟ሗを཰集
した（44㻙45 㡫）。 
（4） ዟ஭（2012）によれ䜀、⌧ᅾでも根㔲地ᇦは
「長᪻ᕸ」の⏘地であり、ఢ↻᪻ᕸや᪻ᕸᕳに加
ᕤされる。あ　ᓁ࿘㎶は「日㧗᪻ᕸ」の⏘地であり、
⫗ཌで⧄維㉁がᰂらかいためにᵝ々な᪻ᕸᩱ⌮
に調⌮される。また、ภ館࿘㎶では⫗ཌで出Ồが
よくとれる「┿᪻ᕸ」、᐀㇂ᓁ࿘㎶では㧗級出Ồ᪻
ᕸとして⌋重される「฼ᑼ᪻ᕸ」が཰✭され、その
௚▱ᗋ半島࿘㎶は「⨶⮻᪻ᕸ」の⏘地として▱ら
れる（121㻙130 㡫）。 
（5） ๓ᥖ（2）をཧ↷。 
（6） なお、清国で᪻ᕸがᾘ費された⌮⏤として、
内㝣部にఫむ人々の៏ᛶ的䝶ウ⣲୙㊊をゎᾘす
るために、䝭䝛ラ䝹が㇏ᐩな日本の᪻ᕸが求めら
れたこともᣲ䛢られる（ዟ஭2012、37 㡫）。 
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